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В роботі розглянуто чисте пласке згинання складеної балки круглого 
поперечного перерізу навантаженої зосередженими моментами. 
Проковзуванням циліндричної частини у трубчастій знехтувано. Прийнято, 
що внутрішній суцільний циліндр є сталевим (Е1), а зовнішній порожнистий 
циліндр – алюмінієвий (Е2). 
 
Рисунок – Епюри нормальних напружень при згинанні складеної балки 
круглого поперечного перерізу: а) до руйнування;  
б) при руйнуванні 1-го профілю 
 
Задача є статично невизначною. В поперечному перерізі стержня на 
складові циліндри діють згинальні моменти М1 та М2 відповідно, статичній 
бік задачі становитиме: М= М1 + М2. Геометричний бік задачі полягає в умові 
сумісності деформацій на межі двох матеріалів: ε1= ε2, оскільки 
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 (i=1,2), де ρ – кривизна зігнутої осі, у – 
відстань від нейтральної лінії. 
Із синтезу знайдено розподіл загального згинального моменту по 
складовим нормального перерізу пропорційно жорсткостям складових 
перерізу при згинанні. 
Показано на основі рівняння рівноваги 0Z , що нейтральна лінія 
співпадає за спільним ГМТ центрів мас складових нормальних перерізів. 
В результаті знайдено співвідношення d1/d2 для рівноміцності 
складових перерізу. Показано зниження згинальної жорсткості складеного 
перерізу при досяганні напружень одним з складових перерізу границі 
текучості при перевантаженні нераціональної конструкції балки. 
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